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力体制にどのような影響を与えるのかについて大きな議論を呼んだ［Naim 2007; Woods 2008; 
Kragelund 2008; Zimmermann and Smith 2011; Chin and Quadir 2012; Mawdsley 2012; Cooper and 
Farooq 2015; Hook and Rumsey 2016; Bergamaschi, Moore, and Tickner eds. 2017］。特に，中国，イ
ンド，韓国，タイ等，アジア諸国のドナー化は著しく，その対外援助行動を分析した研究は数多い
［Jerve 2007; Söderberg 2010; Kim and Potter eds. 2012; 近藤他 2012; Ohno 2013; Sato and Shimomura 
eds. 2014; Watson 2014; Stallings and Kim 2017］。このような研究の多くは，特にアジア新興ドナー
の対外援助行動に見られる「共通点」に注目する傾向があり，この中には，ワシントン・コンセン
サスに基づく欧米主導の援助モデルの代案として「アジア型援助モデル」の有無を論じるものも多
い1）［Jerve 2007; Söderberg 2010; Potter and Kim 2012; Ohno 2013; Stallings and Kim 2017］。
　アジア新興ドナーの台頭は，日本型援助への再評価にもつながっている［Sato and Shimomura 
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相関関係があり，この点も日本と共通している［ソン・チェ 2008; Kang et al. 2011］。従って，日
韓は ODAを途上国との経済協力として位置づけ，自国の経済的利益がその主な動機であるという




























































化支援を含めた政治経済改革支援を積極的に行ったことがあげられる［Carothers 1999; Mendelson 
2001; Henderson 2002; 橋本 2006］。第二に，1970年代に始まった民主化の「サード・ウェーブ」




ことである［橋本 2006; 稲田 2004: 36―39］。このような背景から，民主化支援は政治的な側面と開
発的な側面の両方を備え持つようになった［Carothers 2009］。
　国際選挙支援に関しても，民主化支援の一環として進められてきた普通選挙の実施とそれに伴う
選挙監視が国際社会で制度化してきたことによって国際規範に発展しつつある ［Kelley 2009; Hyde 


























を持つと見られている［Schönwälder 2014: 4―5; Öniş and Gençer 2018: 1791］。このような背景から，
民主主義的新興国による国際選挙支援を含めた民主化促進に関する研究［Stuenkel 2013; Abdenur 








の開発に影響を受けている［Stuenkel 2013; Cooper and Farooq 2016］。第二に，新興国は，安全保
障上や経済的国益のために民主化支援を行っており，そこには国際的地位，国家イメージ向上を図





Farooq 2016: 1527; Abdenur and Marcondes 2016］がある。特に，後者について，新興国は相手国
への干渉を避け，平等な立場を強調する南南協力の立場をとっており，相手国の市民社会に対して
直接的に関与する二国間支援を避ける傾向にある。その代わりに，多国間イニシアチブに参加した
り［Cooper and Farooq 2016: 1527］，経済成長や社会開発支援によって相手国の制度や政治的文化
が増分的（incremental）に変化することを目指したりする等［Abdenur and Marcondes 2016］，よ
り間接的な支援を行っているのである。加えて，第四に，二国間チャンネルを通じた民主化支援は，
手続的民主主義（procedural democracy），すなわち，選挙や投票技術に関する能力向上に限定さ













国家主権と内政不干渉の原則を重視する第 3世界（南南協力や Beijing Consensusも同じ）の考え
方の間で揺れ動く中で，新たな民主化支援の勢力として積極的な役割（例えば，India, Brazil and 
South Africa （IBSA） Dialogue Forumを通じて）を果たすことができずにいるのである［Khadiagala 
















































が初めて参加した PKOミッションである UNTACは市民選挙監視官の派遣が含まれ，その後 PKO





















の派遣，NGOへの支援と無償資金協力を含む）［Participatory Development and Good Governance: 








の支援を行っていない［Ichihara 2017; Potter 2018］。日本には，アメリカの National Democratic 
Instituteや International Republican Institute，ドイツの政党出身社団法人（stiftungen）のような
5）内閣府のホームページにある資料（「我が国の国際平和協力業務の実績」（平成 31年 1月 8日現在）〈http://www.
pko.go.jp/pko_j/info/other/pdf/data03.pdf〉（Last accessed: 24/04/2019））を参照した。同ホームページにある別
の資料（「国際平和協力法に基づく物資協力の実績」（平成 29年 5月末現在）〈http://www.pko.go.jp/pko_j/info/





た日本型開発モデル［viz. Kim and Potter 2012; Potter and Kim 2018］のように，戦後日本の民主主
義経験をグローバル化するメカニズムは存在しない。ただし，日本の民主主義に関わる経験の伝播
は，選挙監視研修において行われることがある。また，日本の選挙制度教育のための研修生を受け
入れることがあるが［Ministry of Foreign Affairs of Japan 2019］，例えば JICAがガバナンス関連で




挙における投票者本人確認手続自動化計画」（Project for Automation of Voters’ Identification during 








ると考えられてきた［イソンフン 2011; ジョギョンギ 2016：53］。2011年 9月の国連総会において，
当時の李明博大統領は，途上国の貧困削減と開発のためには民主化が重要であり，韓国の開発経験





























（Association of World Election Bodies，以下では A-WEB）が実施しており，2015年 1月には，三
者間業務協調約定を締結した。内容は，①専門家派遣及び国内招待研修を通じた選挙分野技術協力
の事業発掘，②開発途上国の中央選挙機関との事業における共同協力等選挙分野において途上国
の能力強化のための三者間協力体制の構築等である［世界選挙機関協議会 2017; National Election 
Commission of South Korea 2015］。A-WEBは，「世界の自由で公正で透明性のある参加型選挙を効
率的に且つ効果的に促進する「A-WEB2017: article 2」ことを目的に 2011年に設立された国際民間
組織である。本部は韓国のソンド（インチョン）にあるこの組織は，韓国の中央選挙管理委員会が











を担当しており，1回の研修はほとんどの場合で 2週間程度（短い場合は 1日，長い場合は 19日）
実施される。研修では，韓国の選挙制度及び選挙機材等が紹介され，参加国の選挙・政党制度等に
関する発表及び討論が行われる［選挙管理委員会選挙研修院 n.d.］。同研修は 2017年 12月 31日ま





















と評価した［国会事務処所，2015a：6; 2015b: 1, 114―115］。中央選挙管理委員会によれば，本事業
によって提供された選挙機材（光学判読開票機等）の調達先である韓国の中小企業は，本事業によ
る売上げ（約 41.7億ウォン）とキルギス共和国の政府予算による購入分（約 54億ウォン）等を合
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Japan and South Korea’s Electoral Assistance: 
Possibilities and Limitations in the Asian Mode 
of Foreign Aid?
David M. POTTER and Hyo-sook KIM
要　　旨
　本稿は，アジア型援助モデルの可能性と限界を示すことを視野に入れながら，日韓の国際選挙支援
を分析する。そのために，Carothersによる選挙支援事業の分類を用い，両国による国際選挙支援の
理念と政策及び制度と組織に見られる共通点と相違点を分析する。その主な結果は次の通りである。
第一に，両国の国際選挙支援政策は，自国の民主化歴史と支援開始の時期に影響を受けており，それ
ぞれ平和構築，持続可能な発展の支援に重点が置かれている。第二に，両国は分散的 ODA制度を抱
えており，これが国際選挙支援のための政策一貫性を低下させている。第三に，その実施においては
選挙関連の機材供与や短期研修を通じた選挙関係者の能力向上に重点が置かれ，市民社会との協力が
弱い。結論では，このような分析結果がアジア型援助モデルの議論に示唆する点を考察する。
